


































成する三要素すなわち純質 (sattva)，激質 (rajas)，暗質 (tamas)の均衡が破れ，未顕現に
して常住なプラダーナが顕現 (vyakta) し，転変 (pari1fama) した結果として無常な現象世
界が現れるというものである。また眼などの感覚器官や三種の内的器官(覚buddhi，自我意
識 ahankara，意manas)もプラダーナから生起するとされている。これらのことは， Isvara-
kJ;"~1fa (c. 4 -5c)のサーンキャ煩 (Sarhkhyakarika，SK)の第七 10偽に表明されている。
そしてその二備を始め KamalasllaはTSPad Tattvasahgraha (TS) 1. 7 ， 8， 16備などに引用
ないし言及している。このことからSantaraksita，Kamalasllaは，サーンキャ煩を基本的典
籍としてサーンキャ思想、を吟味していると考えることができる。さらにマ タラ註なども考察
の視野に納められている。こういったサ ンキャ学説に対する批判自体は， Bhavaviveka， 

























ある。なお， Santaraksita， Kamalasllaのサーンキャ学説批判というものは TS，TSPに関






検討する上からも， TS， TSPとの対応する内容の指摘は欠かし得ない。なお， Dharmaklrti 
の理論を活用しサ ンキャ学説を破す点は， Mal， SDNS， TS， TSPに共通するが， TS， TSP 













(vyakta) ，転変 (parinama) した結果であり，かつ未顕現であるプラダーナは常住であるか
ら.未顕現と顕現とが共存することとなり，この場合もく対立関係〉が無視されたことになる
のである。また，因果に区別が存在し，顕現した結果がプラ夕、ーナに依存するなら他からの生











tathahi saty api bhede kasyacit kascid eva hetur bhavati / svahetuparamparasamay-
atatvat tathabhu.tasvabhavabhedapratiniyamasyety aviruddham / abhede tv ekasyai-
katrail王国minneva kale hetutvam ahetutvarh ca parasparaviruddharh katharh samb-
havyate / viruddhadharmadhyasanibandhanatvad vastubhedasya / tatha caha 
bhede hi kara1farh kincit vastudharmataya bhavet / 
abhede tu virudhyete tasyaikasya kriyakriye / /iti //28// (= PV 1 174) 
(TSP p 39， 15-21 ad TS 28) 









以上のように， Santaraksita， Kamalasilaは，転変説，因中有果論批判に際して， Dhar-
maklrtiのサ ンキャ学説批判をそのまま活用していることが知られる。なおサーンキャ学説
に基づけば，因と果は無区別でもあり同時に区別があることになるという過失の指摘は，
Vasubandhu， Yasomitraも示している O しかし， Santaraksita， Kamalasilaが，直接依っ
ているのはやはり Dharmaklrtiの理論であろう。





ことはないから， (4)特定の能力を有するものが，可能なものを設けるから， (4) [結果は]






い，と KamalasJlaは， TSP ad TS 31でサーンキャ学説を批判している。それに続く TSP













































































































[4Jまた， [サーンキヤ学派が]因と果というこのことを，木 (shing，Vrk!?a) と樹木
(Ijon pa， druma)のように同義語なるものであると語ることは，世間ではそうは認めはしな
















































































不合理である。 (P210b5，D 192a4) 
















na svato napi parato na dvabhyarh napy ahetutaり/






謬還元法である。さらに反所証拒斥検証 (sadhyaviparyaye ba:dhapram句a) により遍充関





tatha hi adharadheyalak明。ova sambandho bhavet janyajanakabhavalak号aIfova 







na paramarthata adhyatmikany ayatanani svata utpannani vidyamanatvat 
caitanyavad iti / kim arthari1 punar atra paramarthata iti vise明りamupadiyate / 











iti na vyavartate'siddadhare pak与ado号aち asrayasiddhova hetudo号ahity 
aparihara evayari1 / nidarsanasyapi nasti samyarh / tatra hi sabdasamanyam 
anityatasamanyari1 cavivak$itavise<?arh dvayor api sari1vidyate / na tv evarh 
cak$uりsamanyari1sunyatasunyatavadibhyarh sari1v:ctyaIi.gik:ctarh napi paramarthatal: 
27 
文学部論集第81号 (1997年3月)
iti nasti nidarsanasya samyarh / yas cayam asiddhadharapaksadosodbhavane 


























arthopabhogakale ca yadi naivasya vikriya / 
naiva bhokt~tvam asya syat prak~tis copakariIfi / / TS 294 / / 
vikriyayas ca sadbhave nityatvam avahiyate / 
anyathatvarh vikaro hi tadavasthye ca tat katham / / TS 295// 
avikrtatmany upakarasya kartum asakyatvat / atha vikaritvam asyabhyupagamyate 











(TSP p245， 13-15 ad TS 294-295) 





maklrtiによってなされている点を示そう。この点はまず，官頭の解説でも PV1 174 (= 




bhavas ced abhinnenatmana svatmabhutena bhedinas tadvanta与syuちtadabhinna





vyatireke ca bhedasamanyayor na bhedaJ:! samanyavan na samanyarh bhedavat 













している。この Dharmakirtiによるサ ンキャ学説批判が， [4-1J"-' [4-5Jに示す
Kamalasilaによるサーンキャ説吟味の方法として採用されている。
[4ー1][4-2]因果無区別となる矛盾
pradhanad evami karyabhedas tadrupa eva pravarttante iti tatredarh nirupyate yady 
ami karyabhed功 pradhanasvabhavaeva tatkatham匂亙出 tataりkaryatayaprav~ttir 
bhavati na hi yad yasmad avyatiriktarh tat tasya karal).arh karyarh va yukta出 bhin-
nalak切りatvatkaryakaral).ayoち/anyatha hi idarh karyam idarh karal).arh va ity 
asa白kifl).avyavastha katharh bhavet / tatas ca yad bhavadbhiり mulaprak~t肉
karal).atvam eva bhutendriyalak号al).asya 号oclasakasya gal).asya karyatvam eva 
buddhyahankaratanmatr匂副1ca purvoUarapek号ayakaryatvarh karal).atvarh ca iti 






























syad etad nasmabhir apurvasvabhavotpattya karyakaraI!abhavo'bhi科功 yenasvaru-
pabhede sati sa virudhyeta yavata pradhanari1 sarpakUl)claladivanmahadadirupeI!a 
parinama仕1gacchat te弱出 mahadadinari1karaりamiti vyapadisyate te ca mahada-
dayas tatpariI!amarupatvat tatkaryataya vyapadisyante pariI!amas caikavastvad-












pariI!amasiddh拘/tathahi pariI!amo bhavan purvarupaparityagad va bhavet / 
aparityagad va / yady aparityagat tada'vasthasankaryari1 syat ηddhatvady 
avasthayam api yuvatvadyavasthopalabdhiprasangat / atha parityagat tada 
svabhavahaniprasangal) tatas ca purvakari1 svabhavantarari1 niruddham apurvari1 
svabhavantaram utpannam iti na kasyacit pari頃maちsiddhyet/ kin ca 
tasyaivanyathabhavalak~al)al) pariI!amo varI!yate tac canyathatvam ekadesena va 
bhavet sarvatmana va na tavad ekadesena ekasyaikadesasambhavat / napi 
sarvatmana tadarthantarotpade purvavinasaprasa白gat/ tasman na 














(TSP p30， 5-9 ad TS 16) 
自性を有することと転変の両立し難い点、を指摘する際に，部分と全体という点から二つの事
柄の相違，類似を問う方法は，次に見られるような Dharmakirtiの見地に基ずくものであろ
う。 PVIII(434) には全体として (sarvatmana)か，部分として (a出合ena)かという点か
ら吟味が施されている。
[4-5(A)] [4-2(A)] <ダルマキールティの対立関係の理簡の活用(2)> 
parasparapariharasthitilaksanataya va bhavabhavavat / / NB II. 77 
相互に否定し合って存在することを特徴とする故， [対立関係がある。]有と無のように。
この対立関係の理論が活用される点は，解説の中でも示したが，他に
satkaryanisedhad eva samarthyad asatkaryam iti sidham eva sadasator anyonya-
pariharasthitalak平al)atvenaprakarantarasambhavat / (TSP p38， 16 -17 ad TS 28) 
因中有果の否定から必然的に因中無果であることが成立する。なぜなら有と無は相互に
否定し合って存在することを特徴とする故，第三の様式はあり得ないからである。
[4-5(A)] [4-6] <ダルマキールティの齢理学の活用(3 ) > 
Mal [4-6Jでの因中有果論の誤謬の指摘は， TSPでは次の推論式で表わされている。
prayoga年yatsarvakarel)a san na tat kenacij janyam yatha prakrtis caitanyarh 
va / sad eva ca karyarh madhyavasthayam sac ca sarvatmana paramatena 







Dharmakirtiの論理学 (NBI 39) を活用してサ ンキャ学説を批判している。他にも訳








arthakriyasamartharh yat tad atra paramarthasat / 






tasman nirnibandhana evayarh pradhanadibhyo mahadadyutpattivyavahara与/na 
capi nityasya karat:Jabhabo 'sti yena pradhanat karyabhedanam utpattil; siddhyet 





nityasya kramakramabhyam arthakriyavirodhat karat:JabhedakJ;tatvac ca karya 
vaicitryasya anyatha nirhetukatvaprasailgat / tasman na nityaikarupapradhanasid 
dhi年/yadi punar anityanekarupa eva karnarh pradhおlamiti sarhjna kriyeta tad云









凶tyarhsattvam asattvarh va'hetor anyanapeksanat / 









svato bhave hy ahetutvarh svakriyaya virodhatal) / 














ーヤタのく無園生起説〉批判の際にも導入されている。つまり Kamalasilaは， Nagarjuna 
の四不生の見解 (r中論J I.l)を解釈するに Dharmakirtiの理論を導入し，諸学説を検証
する尺度としているのである。つまり， Nagarjunaの中観思想、を Dharmakirtiの理論により
解釈する中観派といい得る。この諸学説の検証法として Dharmakirtiの理論を尺度とするこ
と自体は， J恒 nagarbha，Sãntarak~ita ， Haribhadraにも共通し，このことが彼らの学系で
あると共に他の中観諸論師と顕著に異なる点なのである。
略号
Mal : Kamalasila， Madhyamakaloka， P.No.5284. D.No.3887 
MAvBh : Candrakirti， Madhyamakavatara， -bha!jYa， Bibl.Bud. IX 
PPraD : Bhavaviveka， Prajnaprada，ρα， D.No.3853 
PrasP : Candrakirti， PrasannaJうada，Bibl.Bud. IV 
- 34 
後期中観派のサ ンキャ学説批判とダルマキールティ
PV : Dharmakirti， Pramanavarttika 
PVin : Dharmakirti， Prama;:zaviniscaya 
SDNS : Kamalasila， Sarvadharmanihsvabhavasiddhi， P.No.5289， D.No.3889 
SK : Isvarak開 la，Sa1ヤ1khya-karika 
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同 [5Jくダルマキ lレティによる時空の限定根拠としての依存関係の理論の活用(5)> 
同 [4-5(A)J[4-6J <タゃルマキールティの論理学の活用 (3)>，能遍の無知覚 (vyapakanu-
palabdhi)に基づく帰謬還元法や反所証拒斥検証の活用については別稿を準備している。
森山 (1995) (1996)，本稿 II.注釈的研究 [4-7Jくダルマキールティの常住論批判(利那滅
論)の活用 (4)> 
森山 (1996) (1995)，本稿 II.注釈的研究[4-7J 
本稿 II.注釈的研究 [2J
同 [4J [4- 1] ~[4-3J 
同[4-5J 
同 [4-5J





















































同 [4-5(A)J[4-2(A)Jく夕、/レマキールティの対立関係の理論の活用 (2)> 
同 [4-3J[4-4J 
cf (107) 
同 [4-5(A)J [4-6Jくダルマキ ルティの論理学の活用 (3)> 
SK7 
同 [4-5(A)J [4-6J 
常住論批判，同 [4-7J<ダルマキールティの常住論批判(利那減論)の活用 (4)> 
同 [5Jくダルマキールティによる時空の限定根拠としての依存関係の理論の活用 (5)> 
森山 (1995) (1996)，本稿，注釈的研究 [4-7J
cf太田(1981)
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